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THE AMERICAN LEGION 
BUFFALO COUNTY POST No. 52 
KEARNEY, NEBRASKA 
Roster of Buffalo County Post #52, 
Veterans of The American Legion, 
Kearney, Nebraska. 
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EXECUTIVE OFFICERS: 
R. M. GILMORE, Commander 
V. C. FRYKLUND, 1st Vice Commander 
K. 0. HOLMES, 2nd Vice Commander 
A. H. CZENKUSCH, 3rd Vice Commander 
E. E. MANNING, Adjutant 
JAS. W. BOYD, Finance Officer 
ARTHUR STEVENS, Historian 
BARLOW NYE, Chaplain 
E. H. REESE, Sergeant at Arms 
Office of 
POST ADJUTANT 
THE  AMERICAN LEGION 
BUFFALO COUNTY POST, No. 52 
KEARNEY, NEBRASKA 
Roster of Buffalo County Post 452 of 
The American Legion 
The following list 
American Legion on 
of names constitutes the role 
May 26, 1926. 
Frans L. Anderson 
D. A. Anderson 
Harry Anderson 
E. J. Althouse 
Walter B. Arnett 
Alan Atchison 
Frank W. Brown 
Jas. W. Boyd 
C. P. Buckingham 
A. R. Berkhimer 
Dr. G. H. Bentz 
Rueben E. Babcock 
Geo. R. Beaver 
N. C. Baum 
M. LaVerne Culbert 
Albert W. Carlson 
Jack Cruickshank 
Chas. M. Courtney 
A. H. C
Cloy 
Czenkusch 
Roy Curd 
John Clayton Congleton 
J. L. Crowley 
Gilbert Carver 
Paul A. Dale 
H. G. Clark 
W. A. Davies 
Dr. E. A. Drake 
L. A. Dennison, J2. 
Oscar A. Drake 
David Drage 
Merle L. Dow 
Hugh H. Drake 
David Erickson 
Angur A. Eck 
August Fredericks 
W. E. Francis 
Lloyd Frank 
T. J. Foley 
H. J. Fisher 
Paul T. Gordon 
Dr. C. K. Gibbons 
Lawerence Gass 
Paul L. Gray 
R. M. Gilmore 
C. W. Fill 
Robt. J. Hildon 
Lawerence F. Haug 
Ed. Hazelrigg 
Dr. K. L. Holmes 
S. Hobson 
H. W. Haggard 
Geo. T. Harr 
Otto Hinz 
Guy N. Henninger 
Ramon F. Hanzal 
Clarence C. Hart 
Fred Herzog 
Pell Harris 
Henry Horstman 
Rex Hicks 
Dr. H. C. Hansen 
Jack Haman 
F. K. Husemoller 
Guy E. Hanes 
D. F. Holliday 
COMMITTEE
Geo. J. Hart 
S. Jeffery 
Dr. R. T. Jones 
Roy E. Johnson 
Hans M. Kokjer 
Lloyd Kain 
George King 
E. L. Kithcart 
R. E. Karner 
Peter G. Kotsiopulo 
Albert Kutsch 
Art Lindholm 
R. L. Lockhart 
Agnes Larrivee 
H. R. Lane 
EXECUTIVE :
Myrl R. Swezey 
Everett Randall 
Jack Cruchshank 
Harry Mole 
Stanley T. Riegel 
Guy Henninger 
Rex E. Meyers 
J. E. McHugh 
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EXECUTIVE OFFICERS: 
R. M. GILMORE, Commander 
V. C. FRYKLUND, 1st Vice Commander 
K. 0. HOLMES, 2nd Vice Commander 
A. H. CZENKUSCH, 3rd Vice Commander 
E. E. MANNING, Adjutant 
JAS. W. BOYD, Finance Officer 
ARTHUR STEVENS, Historian 
BARLOW NYE, Chaplain 
E. H. REESE, Sergeant at Arms 
THE AMERICAN LEGION 
BUFFALO COUNTY POST, No. 52 
KEARNEY, NEBRASKA 
Office of 
POST ADJUTANT 
Ben Leake 
R. M. Lawerence 
J. E. Lapp 
Raymond H. Loucks 
J. W. Mac Faddin 
Robert R. ,.feline 
Dr. E. E. Manning 
James Ivan Miller 
Earl S. Manthe 
Wm. A. Moody 
K. B. Meidinger 
Harry H. Mole 
Rave M. Merriman 
Rex E. Myers 
Clawerence Munson 
A. Neville 
A. W. Nelson 
Ralf E. Nichols 
Barlow Nye 
R. E. Neal 
K. O. McEntee 
Ed. P. McDermott 
J. E. McHugh 
R. A. McCleary 
W. D. McLachlin 
Hugh McClure 
H. A. Parr 
Clarence G. Pierce 
Frank R. Posuta 
C. A. Peckman 
H. G. Peterson 
M. L. Pullen 
C. R. Waddle 
Arnold Webert 
Dr. F. A. Wilson 
Ray O. Whitney 
EXECUTIVE COMMITTEE: 
Myrl R. Swezey 
Everett Randall 
Jack Cruchshank 
Harry Mole 
Stanley T. Riegel 
Guy Henninger 
Rex E. Meyers 
J. E. McHugh 
Sam Roudiez 
P. K. Richards 
H. O. Rausey 
R. Rego, 
Norman Robinson 
D. I. Reynolds 
Stanley T. Riegel 
Everettl. Randall 
Dr. W. E. Rose 
Ernest H. Reese 
D. D. Rasdal 
Arthur B. Robinson 
Rex. F. Reed. 
C. R. Rosenthal 
Roy B. Richards 
John Scharfogel 
Earl Smith 
Clinton Shellhase 
Lilliam B. Stuff 
Prentice Scott 
Chas T. Shield 
R. A. SHovlain 
Arthur Sulso 
B. F. Smith 
Gray Sterling 
C. C. Sedman 
A. M. Skeffington 
J. Stein
Swezey 
way, Scoville 
Geo.. A. Spelts 
Myrl R. 
Arthur W. Stevens 
Frank G. Tracy 
Frank E. Wallace 
Oliver Wolf 
Geo. Wicks strom. 
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